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Ikuko Kitamura The ethnographical approach ;The body phenomena in person with schizophrenia.
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Kaori Osawa
Influences of cognition and behaviors during traumatic association on
traumatic stress responses :
Development of Posttraumatic Cognition and Behaviors Model (PCB
model)
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